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　　在当前马克思哲学的许多讨论中 ,一个基本的问题就是核
心概念的含义不清 ,导致了许多无谓的争论。就马克思生存论
而言 ,最基本的问题就是 ,生存和实践之间是什么关系 ? 究竟
有没有必要提出生存论概念 ? 生存论是什么含义 ? 它与实践
论彼此之间是什么关系 ? 生存论和存在论又是什么关系 ? 仅
仅是名词之争还是有实质的意义 ? 若果有实质意义的话 ,原因
在哪里 ? 表现在什么方面 ?
　　一、生存与实践、生存论与存在论






生存是指人的生存 ,只有人才谈得上生存 ,或者说 ,人就是




本质规定不能靠列举关乎实事的‘什么’来进行。”[1 ] (P15) 也就是


























来了 ,人们再也看不见地面本身了。”[2 ] (P16) 知识本来作为“枯
叶”是被造物 ,是生存之“大地”滋养的结果 ,“大地”是知识这一
“枯叶”的根源 ,而不是相反。但是 ,当知识被用来解释人之生









怎样。因此 ,他们是什么样的 ,这同他们的生产是一致的 ———
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的规定 ,他讲 :“本体论 ,论述各种关于‘有’的抽象的、完全普遍
的哲学范畴 ,认为‘有’是唯一的、善的 ;其中出现了唯一者、偶






























































质论相抗衡的人 [7 ] (P105) ) 。在克尔恺郭尔看来 ,人生的阶段或






方面的内涵 :它不能被定义 ,不能被客观地认识 ;“生存”的关键
在于“生存者认识他自己”;生存还意味着一个有自我意志和热















么也没有 ,它只表明它自身 (和整个显现系列) ,它只能被它自
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